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ОРГАНІЗАЦІЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В 
ШКІЛЬНОМУ ПІОНЕРСЬКОМУ ТАБОРІ 
 
Фізкультурно-спортивна робота під час літнього відпочинку в 
піонерських таборах займає належне місце в практиці оздоровлення 
школярів. Але значна частина міських дітей знайомиться з піонерським 
табором тільки через шкільний табір. В методичній літературі недостатньо 
розробок та порад з фізкультурно-оздоровчої роботи в таких таборах. Тому 
нами розроблено спрощену систему заходів, які сприяють підвищенню її 
якості. Серед них: 
по-перше, організація оздоровчої роботи в шкільному таборі, яка 
передбачає чітке планування спортивно-масових та фізкультурно-оздоровчих 
заходів. Наприклад, загально табірні: шахово-шашковий та футбольний 
турніри, конкурси на краще проведення ранкової гімнастики i кращу рухливу 
гру, туристичні та спортивні вікторини, змагання за програмою «Веселі 
старти», «Старти надій»; загонові, наприклад, ранкова гімнастика, конкурси 
силачів, бігунів, стрибунів, загартовуючи заходи, плавання, рухливі ігри, 
прогулянки, екскурсії та походи; заходи, присвячені календарним датам, 
наприклад, День захисту дітей, День охорони навколишнього середовища i 
т.п.; 
по-друге, розподіл обов’язків відповідальних за підготовку i 
проведення кожного заходу, проведення інструктивно-організаційної роботи 
з вожатими та фізкультурним активом загонів; 
по-третє, розробка сценаріїв проведення спортивних свят ( відкриття 
табірної Спартакіади, «День здоров’я», «Веселі старти» та ін.) та широке 
висвітлювання ходу спортивно-масової та оздоровчої роботи всіма засобами 
інформації. 
